












































Judul :Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif
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mengemas pembelajaran dengan modelyang menarik dan
menyenangkan,pesertadidikbosandenganpembelajaranyang
sedang berlangsung,rendahnya penguasaan peserta didik
terhadap materipembelajaran sehingga menjadikan peserta
didikbermainsendiridanberceritadenganteman-temannya.
Penelitianinimemilikirumusanmasalahapakahpenggunaan
modelbamboo dancing materisumberdaya alam dapat
berpengaruhterhadapketerampilanpemahamanIPSdikelasIV
MI Miftahul Akhlaqiyah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahuiPengaruhmodelpembelajarankooperatifBamboo




Pada penelitian eksperimen penelitidapatmembandingkan
kelompokeksperimendankelompokkontrol.Populasidalam




Data yang telah terkumpul dianalisis dengan
menggunakan analisis statistik perbedaan rata-rata yaitu
analisis ujittest.Berdasarkan hasilpost-testyang telah
dilakukan,nilairata-rata kelas kontroladalah 70,20 dengan
standar deviasi(s) 10,05.Sementara nilairata-rata nilai
eksperimenadalah77,41denganstandardeviasi(s)10,23.Dari
analisis data akhir diperoleh t_hitung = 2,561 dan t_tabel=
t_((0,05)(50)) = 2,009.Karena t_hitung>t_tabel hipotesis yang
vi
diajukan diterima. Artinya ada perbedaan signifikan
keterampilanpemahaman pesertadidikyangmenggunakan
model Bamboo Dancing dengan peserta didik yang
menggunakanmetodekonvensional.
Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik
kesimpulanbahwapenggunaanmodelpembelajarankooperatif
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berkenanmemberikanizinuntukmelaksanakanpenelitian.
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mendoakan penelitidan selalu memberikan penuh kasih
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12.Teman-teman PGMI-2015 yang telah menemanipeneliti
selamabelajardiUINWalisongoSemarang.
13.Untuk sahabatku Nunung Rahmawati,Shohibaturrohmah,
Aninda ManunalAhna,dan Nur Hidayah yang sudah
memberidukungandanmotivasinya.
14.Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya
xi
penulisanskripsiini.
Akhir kata peneliti menyadari kekurangan dan
keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsiini.Oleh
karenaitu,dengansegalakerendahanhatipenelitimengharap
kritik dan saran yang membangun darisemua pihak guna































































































































































Belajar secara umum diartikan sebagai
perubahan pada individu yang terjadi melalui
pengalaman,dan bukan karena pertumbuhan atau
perkembangan tubuhnyaatau karakteristikseseorang
sejak lahir.Manusia banyak belajarsejak lahirdan
bahkan ada yang berpendapatsebelum lahir.Bahwa
antarabelajardanperkembangansangateratkaitannya.
Prosesbelajarterjadimelaluibanyakcarabaikdisengaja
maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang
waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri
pembelajar.
Perubahan yang dimaksud adalah perubahan
perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman,
keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh
individu.Sedangkanpengalamanmerupakaninteraksi




menjaditerampil,dan darikebiasaan lama menjadi
2
kebiasaan baru,serta bermanfaat bagilingkungan
maupunindividuitusendiri.1
ۡمِهِسُفنَأ ۡنِّم اٗلوُسَر ۡمِهيِف َثَعَب ۡذِإ َنينِمۡؤُمۡل ٱ ىلَع َّنَمٱُهَّلل ۡدَقَل
نِإَو َةَمۡكِحۡل َوٱ َبَٰتِكۡل ٱ ُمُهُمِّلَعُيَو ۡمِهيِّكَزُيَو ۦ ِهِتَٰياَء ۡمِهۡيلَع ْاوُلۡتَي
١٦٤ ٍنيِبُّم ٖلٰلَض يِفَل ُلۡبَق نِم ْاوُناَك
Artinya:
SungguhAlahTelahmemberikaruniakepadaorang-
orang yang beriman ketika Alah mengutus diantara
mereka seorang Rasuldarigolongan merekasendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Alah,
membersihkan(jiwa)mereka,danmengajarkankepada
mereka AlKitab dan Alhikmah.dan Sesungguhnya
sebelum (kedatanganNabi)itu,merekaadalahbenar-











2 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya
(Jakarrta:BumiAksara,2002),hal.72
3
a. Rasionalteoretis logis yang disusun oleh para
penciptaataupengembangannya
b. Landasan pemikiran tenang apa dan bagaimana




d. Lingkungan belajaryang diperlukan agartujuan
pembelajaranitudapattercapai3
Pembelajaran kooperatifadalah konsep yang
lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok
termasukbentuk-bentukyanglebihdpimpinolehguru
atau diarahkan oleh guru,dimana guru menetapkan
tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan
bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk
membantupesertadidikmenyelesaikanmasalahyang
dimaksud.Guru biasanya menetapkan bentuk ujian
tertentupadaakhirtugas.
Penelitianinidilakukan karenaadanyakondisi






Kondisi tersebut berkaitan dengan permasalahan
dimananilaisiswatergolongrendah.Karenagurukelas
kurang mengemas pembelajaran dengan model










peserta didikmengenaitopik itu.Kegiatan sumbang









berdiriberjajar.Dengan demikian didalam tiap-tiap
4Wawancara
5
kelompok besarmereka saling berpasang-pasangan.
Pasanganinidisebutsebagaipasanganawal.Bagikan
tugaskepadasetiappasanganuntukdikerjakanatau
dibahas.Pada kesempatan itu diberikan waktu yang
cukupkepadamerekaagarmendiskusikantugasyang
diterimanya.5




dan berbagai informasi, demikian seterusnya.
Pergeseransearahjarum jam baruberhentiketikatiap-
tiap peserta didik kembalike pasangan asal.Hasil
diskusi di tiap-tiap kelompok besarkemudin






Cirikhas IPS sebagaimata pelajaran pada
jenjang pendidikan dasar adalah sifat terpadu
5 AgusSuprijono,CooperativeLearning Teoridan Aplikasi
PAIKEM,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2009),hlm.59-60









kemampuan membuat keputusan-keputusan yang
bersifatreflektifsehinggamerekadapatmemecahkan
masalah-masalah pribadi(individual)dan membentuk
kebijakan umum dengan cara berpartisipasidalam
kegitan-kegiatansosial7
Pemahaman merupakan salah satu target




how to know).Metakognitif merupakan kesadaran
tentang apa yang harus dilakukan untuk belajar.
Sejumlah kajian hasilpenelitian menunjukkan bahwa
kecakapan untuk mengontrol tingkat pemahaman








Berdasarkan latar belakang diatas maka
permasalahan pada peneltian iniadalah :“Apakah
penggunaan modelpembelajaran kooperatifBamboo
Dancingmaterisumberdayaalam dapatberpengaruh





pengaruh keterampilan pemahaman mode kooperatif
Bamboo Dancing materisumber daya alam mata































1)Memberikan sumbangan yang baik untuk
sekolah dalam rangka perbaikan proses
pembelajaran untuk dapat meningkatkan
prestasipesertadidik.
2)Mendapat masukan tentang penelitian yang
dapatmemajukansekolah.
d.ManfaatBagiPeneliti


















empatcirikhusus yang tidak dimilikioleh strategi,
metode,atau prosedur.Modelpembelajaran pada
dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang
tergambar dariawalsampaiakhiryang disajikan
secara khas oleh guru.9 Model pembelajaran
merupakanbungkusataubingkaidaripenerapansuatu
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.
Mengajarbukanhanyamenyampaikanbahanpelajaran
pada siswa, melainkan yang terpenting adalah
bagaimanabahanpelajarantersebutdapatdisajiakan







Pembelajaran kooperatif adalah salah satu




Pembelajaran kooperatifdalam pembelajaran dapat
membantu para siswa meningkatkan sikap positif
siswadalam materipembelajaran.10Artinyaparasiswa
secaraindividumembangunkepercayaandirisendiri
terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang diberikan sehingga akan
mengurangi bahkan menghilangkan rasa cemas
terhadapsuatumateripelajaran.Jadidalam proses
pembelajaran kooperatifsiswa diajarkan kerjasama
dengan temannya untuk meningkatkan
kemampuannya dalam memecahkan masalah dan
meningkatkansikappositifsiswa.
Pembelajaran kooperatifadalah konsep yang





atau diarahkan oleh guru.11 Secara umum
pembelajarankooperatifdianggaplebihdiarahkanoleh
guru,dimanagurumenetapkantugasdanpertanyaan-
pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan
informasiyang dirancang untuk membantu peserta
didik menyelesaikan masalah yang dimaksud.Guru
biasanyamenetapkanbentukujiantertentupadaakhir
tugas. Jadi guru memiliki peran pentig untuk
mengarahkanprosespembelajaranuntukmembantu
peserta didik dalam memecahkan masalah yang
dimaksud.
Model pembelajaran kooperatif akan dapat
menumbuhkanpembelajaranyangbercirikan:12
a)Memudahkan siswa belajar sesuatu yang
bermanfaat seperti, fakta, keterampilan, nilai,







11 Agus Suprijono,Cooperative Learning:Teori& Aplikasi
PAIKEM,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2009),hlm.54-58





Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa
tujuandiantaranya:
a)Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas




memilikipengalaman dengan teman-teman yang
berbedalatarbelakangsatusamalain.
c)Mengembangkan keterampilan sosial siswa,
berbagitugas,aktifbertanya,mampumenjelaskan












siswa dalam belajar.14 Artinya dalam prinsip
pembelajarankooperatifdidasarkandalam kerjasama
kelompok yang kompak sehingga dalam hubungan
kerjasamakelompoktersebutsiswaakanaktifsaling












apa yang mereka ketahuitentang materitersebut.
Kegiatan sumbang saran ini dimaksudkan untuk
mengaktifkan struktur kognitif yang telah dimiliki
peserta didikagarlebih siap menghadapipelajaran
yangbaru.Jadigurumengadakantanyajawabdulu









modifikasidariteknik lingkaran kecildan lingkaran
besar.Dinamakan Bamboo Dancing karena siswa
belajardan saling berhadapan dengan modelyang
miripsepertiduapotongbambuyangdigunakandalam
TariBambu Filipina yang juga populerdibeberapa
daerah Indonesia.16 Modelpembelajaran inicocok
untuk materi yang membutuhkan pertukaran









perlu diperhatikan. Terdapat unsur-unsur dalam
pembelajarn kooperatif yang membedakan
pembelajarankooperatifdenganpembagiankelompok
yang dilakukan asal-asalan. Jhonson dan Suton








kooperatif Bamboo Dancing adalah model
pembelajaran dengan menggunakan sistem
pengelompokan yang memberikan kesempatan
kepadasiswauntukberbagiinformasipadasaatyang
bersamaan dengan pasangan yang berbeda-beda
secara teraturdengan tujuan menciptakan situasi
dimana keberhasilan individu ditentukan atau
dipengaruhiolehkeberhasilankelompok.





b)Interaksiantara siswa yang semakin meningkat.
Artinya siswa semakin meningkat dalam
berinteraksidengansiswalainnya.






d)Keterampilan interpersonaldan kelompok kecil.
Artinyasiswamemilikiketerampilaninterpersonal
dalam kelompoknya.
e)Proses kelompok. Artinya siswa dalam












Penjelasan mteri yaitu tahapan penyampaian
pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa
belajardalam kelompok.




Belajarkeompok yaitu dilakukan setelah guru













ada empat yaitu penjelasan materi atau tahap
penyampain pokok-pokok materi,belajarkelompok
yang artinya siswa belajar kelompok yang telah
dibentuksebelumnya,penilaianyangartinyapemberian




1)Penulisan topikdipapan tulisatau mengadakan
tanyajawabdengansiswa.
2)Separo kelasatau seperempatjikajumlah siswa
terlalubanyakberdiriberjajar.Jikaadacukupruang
merekabisaberjajardidepankelas.Kemungkinan
lain adalah siswa berjajar disela-sela deretan
bangku.Cara yang kedua iniakan memudahkan
pembentukan kelompok karena diperlukan waktu
relatifsingkat.
3)Separo kelas lainnya berjajar dan menghadap
jajaranyangpertama.
4)Dua siswa yang berpasangan darikedua jajaran
berbagiinformasi.
5)Kemudian,satuatauduasiswayangberdiridiujung






19Muhammad Fathurrohman, Model-model Pembelajaran
Inovatif,(Jogjakarta:Ar-RuzMedia,2016),hlm.100-101
19
















4)Membantu memberdayakan setiap siswa untuk
lebihbertanggungjawabdalam belajar.
5)Strategiyang cukup ampuh untuk meningkatkan
prestasiakademik sekaligus kemampuan sosial,








Jadikelebihan pembelajaran kooperatifyaitu siswa
tidak terlalu tergantung pada guru, dapat
mengembangkan kemampuannya,membantu siswa






jika tanpa peer teaching yang efektif, maka
dibandingkan dengan pengajarandari guru bisa
teerjadicara belajar yang demikian apa yang
sebenarnya dipelajaridan dipahamitidak pernha
dicapaiolehsiswa.
2)Penilaian yang diberikan dalam strategi







diharapkan adalah prestasisetiap individu atau
siswa.
3)Keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif
dalam upaya mengembangkan kesadaran
berkelompok memerlukan periode waktu yang
cukup panjang,dan halinitidak mungkin dapat
tercapaihanya dengan satu kaliatau sekali-kali
penerapanstrategiini.








21 Wiwit Praptiningtyas, Pengaruh Penggunaan Metode
KooperatifTipeTariBambuTerhadapHasilBelajarMataPelajaran
IlmuPengetahuanSosial(IPS)MateriMempersiapkandanMerebut







Artinya siswa bisa menambah pengalaman
pengetauandarisiswalainnya.
2)Meningkatkan kecerdasan sosialdalam halkerja
samadiantarasiswa.Artinyakecerdasansosialnya
semakin meningkatdiantara siswa satu dengan
yanglainnya.
3)Meningkatkantoleransiantarasemuasiswa.Artinya
dalam kerja kelompok siswa jadimemilikisikap
toleransidengansesamasiswa.22
Jadikelebihan modelBamboo Dancing diantaranya




1)Kelompok belajarnya terlalu gemuk sehingga
menyulitkandalam prosesbelajarmengajar.Artinya
dalam proses pembelajaran kelmpoknya teralalu
22 Nely Ahviena Hifdziyah,Penerapan Metode Bamboo
DancinguntukMeningkatkanHasilBelajarSiswaKelasVPadaMata






2)Siswa lebih banyak bermain daripada belajar.
Dikarenakan kelompok belajarnya terlalu gemuk
makasiswalebihbanyakbermain.
3)Memerlukan periode waktu yang cukup panjang.
Dikarenakan berputarterus dalam pembelajaran
makadibutuhkanwaktuyangsangatlama.23
Jadikekurangan modelBamboo Dancing yaitu






kecakapan untukmenyelesaikan tugas.24 Pengertian
keterampilan adalah suatu kemampuan untuk
menggunakanakal,fikiran,idedankreatifitasdalam
23 Nely Ahviena Hifdziyah,Penerapan Metode Bamboo
DancinguntukMeningkatkanHasilBelajarSiswaKelasVPadaMata







menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan
sebuahnilaidarihasilpekerjaantersebut.
Ranah Psikomotor yang berkaitan dengan
keterampilanbertindaksetelahseseorangmenerima
pengalamanbelajartertentu.Tujuanpengukuranranah
psikomotor (keterampilan) adalah selain untuk
memperbaiki pencapaian tujuan intruksional oleh







untuk memperbaikipencapaian tujuan instruksional











Pemahaman berasaldarikata paham yang
artinya(1)pengertian;pengetahuanyangbanyak,(2)
pendapat,pikiran,(3)aliran;pandangan,(4)mengerti
benar (akan);tahu benar (akan);(5) pandaidan







Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,
Pemahamanadalahsesuatuhalyangkitapahamidan
kitamengertidenganbenar.Pemahamanadalahhasil
proses belajar yang mempunyaiindikator individu
dapatmenjelaskan atau mendefinisikan suatu unit
informasidengankata-katasendiri.26 Daripernyataan
ini,siswadituntuttidaksebatasmengingatkembali
pelajaran, namun lebih dari itu siswa mampu
mendefinisikan. Halinimenunjukkan siswa telah







1)Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang
dalam mengartikan,menafsirkan,menerjemahkan,
atau menyatakan sesuatu dengan carnya sendiri
tentangpengetahuanyangpernahdeterimanya
2)Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman





Pemahaman adalah kemampuan untuk
menangkap artisuatu materiatau informasiyang
dipelajariatau yang disampaikan guru.Kemampuan
siswa lebih tinggisetelah melewtitingkatan awal.
Kemampuan dalam tahap inisiswa sudah mampu
memahami dan mencerna makna makna yang
terkandung dari pesan yang sudah dihafalkan
sebelumnya. Jadi pengertian keterampilan







baik dan mengertidengan benarartidarimakna
tersebut.
c.PengertianKeterampilanPemahaman
Pengertian keterampilan adalah suatu
kemampuanuntukmenggunakanakal,fikiran,idedan
kreatifitas dalam mengerjakan,mengubah maupun
membuatsesuatumenjadilebihbermaknasehingga
menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan
tersebut.Sedangkanpemahamanadalahkemampuan
untuk menangkap artisuatu materiatau informasi
yang dipelajariatau yang disampaikan guru.Jadi
pengertian keterampilan pemahaman adalah

































Ranah kognitif adalah ranah yang
mencakupkegiatanmental(otak)sepertikemampuan










Suatu pengertian yang berartibahwa seseorang
dapat mengkomunikasikan dalam bahasa lain,
istilahlainataubentuklain.
2)Menginterprestasi
Adalah kemampuan untuk mengenal dan
memahamisertasiswadiharapkanmampuuntuk
menafsirkan kembali.Perilaku interprestasiyang
melibatkan komunikasi sebagai konfigurasi
pemahamanideyangmemungkinkanmemerlukan





lebih tinggi. Perilaku ekstrapolasi mencakup






pemahaman kecenderungan atau kondisi yang
dijelaskan dalam komunikasi. Situasi ini
memugkinkan melibatkan pembuatan kesimpulan
sehubung dengan konsekuensi,akibatdan efek
sesuaikondisiyangdijelaskandalam komunikasi.
Jadijenis-jenis keterampilan pemahaman dapat
dijabarkan menjadi tiga kategori yaitu
menerjemahkan yang artinya seseorang dapat
mengkomunikasikandalam bahasalain,istilahlain
atau bentuk lain,menginterprestasiyang artinya






Indonesia merupakan negara yang kaya akan
sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut













alam nabatidan hewani.Sumberdaya alam nabati






alam hewaniyang dimanfaatkan manusia adalah
daging,susu,telur,dankulitnya.
Sumberdayaalam nabatidanhewanimerupakan





dan ayam dapat diadakan kembali dengan
mengembangbiakkannya.













yang dioalah akan menghasilkan produk minyak
tanah,solar,pelumas,ter,bensin,bensol,danaspal.






juga digunakan sebagai bahan industri baja,
pembuatpupuk,dansabun.
2.Sumberdaya minerallogam,yaitu sumberdaya

























akan habis meski digunakan secara terus
menerus.Contohnyatumbuhan,hewan,tanah,air,
31 Amin Suprihatini,dkk,Tema 2 Selalu BerhematEnergi,
(Jakarta:PTIntanPariwara,2019),hlm.7






adalah jenis sumber daya alam yang jika
digunakan secara terus menerus bisa
punah/habis.Yang termasukkedalam jenisini
umumnya adalah barang-barang yang berasal
dariperutbumiatautambang.Halinidisebabkan








daya alam, terutama sumber daya alam tak
terbarukan33.Sebagaicontoh minyak bumi.Minyak
bumidapat habis jika digunakan terus menerus.




dan bertanggung jawab dapat menyebabkan





Penulistelah melaksanakan penelusuran dan kajian




bahan perbandingan atas karya ilmiah yang ada,baik
mengenaikekurangan dan kelebihan yang sudah ada
sebelumnya.Kajianpustakayangdigunakanpenelitisebagai
rujukanperbandinganadalahsebagaiberikut.







penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan
menerapkan metode Bamboo dancing mengalami
peningkatan,padasiklusI61,5%dan75,75%padasiklusI.34
34Nely Ahviena Hifdziyah, Penerapan Metode Bamboo
36
Kedua,peneliti yang telah dilakukan oleh Wiwit
Praptiningtyas,Pengaruh Penggunaan Metode Kooperatif
TipeTariBambuTerhadapHasilBelajarMataPelajaranIlmu






menggunakan metode pembelajaran TariBambu,dengan












35 Wiwit Praptiningtyas, Pengaruh Penggunaan Metode
KooperatifTipeTariBambuTerhadapHasilBelajarMataPelajaran
IlmuPengetahuanSosial(IPS)MateriMempersiapkandanMerebut










Mawardi, dan Suhandi Astuti, Keefektifan Model




Bamboo Dancing sebesar65,1111 degan standardeviasi
12,27011.Setelahpelaksanaanpembelajarandenganmodel
Bamboo Dancing didapatkan nilai postest meningkat
menjadi73,6667denganstandardeviasi14,35745.37
Kelima,penelitiyang telahdilakukanAgusMuqorib,












Perkembangbiakan Vegetatif Tumbuhan Melalui
PembelajaranKooperatifMetodeBambooDancingKelasVI












mencapaidiatas indikatorpencapaian 80% yang artinya
adanyapeningkatan.38
Keenam,penilitiyang telah dilakukan MoliNovela,
AmrulBahar,dan Hermansyah Amir,Perbandingan Hasil
BelajarSiswadenganMetodeIndexCardMatchdanBamboo
Dancing.Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penerapan
38AgusMuqorib,UpayaPeningkatanHasilBelajarIPAMateri
Perkembangbiakan Vegetatif Tumbuhan Melalui Pembelajaran
Kooperatif MetodeBamboo Dancing KelasVISDN 01 Ngadirejo
















prestasi belajar antara siswa dengan kecerdasan
interpersonaltinggidan sedang.Rerata marginalpada
kecerdasan interpersonaltinggiadalah 62,00,sedangkan
pada kecerdasan interpersonalsedang 44,88.Sehingga
pembelajaranNHTBDpadakecerdasaninterpersonaltinggi
menghasilkan prestasi belajar lebih baik dibandingkan
kecerdasaninterpersonalsedang.40









Pengaruh Model Pembelajaran Bamboo Dancing (Tari
Bambu)terhadaphasilBelajarIPSSiswaSDN 1Cipedes.
Hasil belajar siswa eksperimen pada tahap postest
diperolehnilairata-ratasebesar80,26,nilaiterendahsebesar
72dannilaitertinggisebesar92.HasilbelajarIPSsiswa
kelas V SD N 1 Cipedes setelah menggunakan model





















Kesepuluh, peneliti yang telah dilakukan Etika
Dewayani, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
BambooDancing(TariBambu)untukMeningkatkanHasil
BelajarPeserta Didikpada PokokBahasan Teks Faktual
Ilmiah diKels XI MIPA 2 SMA N 2 Pekanbaru.Hasil
penelitianpadasiklusIdiperlehnilairata-ratahasilbelajar
peserta didik adalah 77,36% dan ketuntasan belajar
mencapai68,42%.PadasiklusInilairata-ratahasilbelajar
peserta didik adalah 80,26% dan ketuntasan belajar
mencapai78,94%.PadasiklusIIdiperolehnilairata-ratates
formatifsebesar84,47%.43
Berdasarkan kajian teoriterdahulu diatas,peneliti
mengambiljudulpenelitian“PengaruhModelPembelajaran
Kooperatif Bamboo Dancing terhadap Keterampilan
PemahamanMateriSumberDayaAlam MapelIPSKelas4
Semester1MIMiftahulAkhlaqiyah”.Letakperbedaandari













mata pelajaran IPS materi Sumber Daya Alam yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif Bamboo
Dancing.
C.Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai













Maka hipotesis yang akan diajukan adalah
“Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Bamboo
Dancing berpengaruh terhadap Keterampilan Pemahaman
PesertaDidikpadaMateriSumberDayaAlam KelasIVMI
MiftahulAkhlaqiyah.”Artinyamodelpembelajarankooperatif







eksperimen yaitu untuk menguji pengaruh model
pembelajaran kooperatif Bamboo Dancing terhadap
keterampilanpemahamansiswa.







































kelas kontrol.Pada kelas eksperimen akan diberlakukan
modelkooperatifBambooDancing,sedangkankelaskontrol
akan diberlakukan metode pembelajaran konvensional.
Selanjutnyakelaseksperimendankelaskontrolakandinilai






Karena pengalaman dariPPL terdapatpermasalahan
siswanya yang kondisinya belum stabil dalam
pembelajaran.
2.WaktuPenelitian





obyek/subyekyang mempunyaikualitas dan karakteristik
tertentuyangditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridan
kemudian ditarik kesimpulannya.Populasibukan hanya
orang,tetapijugaobyekdanbenda-bendaalam yanglain.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik/sifatyangdimilikiolehsubyekatauobyekitu.48
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.49



















sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
penelitiuntukdipelajarisehinggadiperolehinformasitentang
haltersebut,kemudianditarikkesimpulannya.50
Terdapat dua variabel yang akan diteliti dalam
penelitianini,yaitu:
a.VariabelIndependen
Dalam bahasa Indonesia sering disebutvariable












Dalam bahasa Indonesia sering disebutvariabel





























agenda,dan sebagainya.52 Pada metode ini,peneliti
dimungkinkan memperoleh informasidaribermacam-











dalam rangka pengukuran dan penilaian.53 Tesadalah
serentetanpertanyaanataulatihansertaalatlainyang
digunkan untuk mengukur keterampilan, intelegensi,









kontrol. Soal pretest dan postest masing-masing
sejumlah22item danpertanyaandalam setiaptessama.
Tes inidigunakan untuk memperoleh data nilaihasil
pembelajaranIPSmateriSumberDayaAlam.
Tujuan dilakukan tes adalah untuk mengetahui
adakahperbedaannilairata-rataantarakelaseksperimen






























valid 22 dan invalid 8 butirsoal.Hasilujicoba
terangkum dalam tabelberikut
Tabel3.1HasilValiditasUjiCoba



















hasilsuatu tesmempunyaihasilyang sama ketika
dilakukanteskembali.55Untukmenentukanrealibilitas




























Bila rdikonsultasikan dengan r tabel product
momentdengantarafsignifikansi5%,jikarhitung>rtabel
productmomentmakaitem soaltersebutvalid.
Berdasarkan hasil perhitungan butir soal
diperolehr11= 0,933 karenar11> rtabel(0,933>0,333)





sukar atau mudahnya suatu soaldisebut indeks
kesukaran (difficulty indeks). Besarnya indeks











Berdasarkan uji coba instrumen tes
diperolehdengankriteriasebagaiberikut:
Tabel.3.2PersentaseTingkatKesukaran















soaluntuk membedakan antara peserta didik yang




















BA= banyaknya peserta didik yang menjawab
benar
padakelompokatas
BB= banyaknya peserta didik yang menjawab
benar
padakelompokbawah
JA = jumlah peserta didik pada kelompok
atas
JB = jumlah peserta didik pada kelompok
bawah
Berdasarkan hasilujicoba dieroleh beberapa










Sebelum instrumen tes diberikan pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol sebagai alat ukur
kemampuan keterampilan pemahaman masing-masing
pesertadidik,terlebihdahuludiujicobakanpadakelas









atau tidaknya butir soal tes. Soal yang valid


















ButirSoal Rhitung rtabel Kesimpulan
1 0,35 0,333 Valid
2 0,41 0,333 Valid
3 0,34 0,333 Valid
4 0,39 0,333 Valid
5 0,34 0,333 Valid
6 0,37 0,333 Valid
7 0,37 0,333 Valid
8 0,39 0,333 Valid
9 0,42 0,333 Valid
10 0,45 0,333 Valid
11 0,37 0,333 Valid
12 0,35 0,333 Valid
13 0,39 0,333 Valid
14 0,45 0,333 Valid
15 0,44 0,333 Valid
16 0,39 0,333 Valid
17 0,35 0,333 Valid
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ButirSoal Rhitung rtabel Kesimpulan
18 0,57 0,333 Valid
19 0,44 0,333 Valid
20 0,33 0,333 Valid
21 0,47 0,333 Valid







dilakukan untuk melihat konsistensi jawaban














Dengan menggunakan rumus diatas r11 yang
diperoleh adalah 0,933. Kemudian nilai r11
dikonsultasikandenganrtabelproductmomentdengan
N=33dantarafsignifikansi5%yaitu0,333.Jadidapat


























1 9 0,27 Sedang
2 5 0,15 Sukar
3 9 0,27 Sedang
4 7 0,21 Sedang
60
5 8 0,24 Sedang
6 15 0,45 Sedang
7 15 0,45 Sedang
8 15 0,45 Sedang
9 5 0,15 Sukar
10 8 0,24 Sedang
11 14 0,42 Sedang
12 16 0,48 Sedang
13 8 0,42 Sedang
14 15 0,45 Sedang
15 12 0,36 Sedang
16 13 0,39 Sedang
17 13 0,39 Sedang
18 15 0,45 Sedang
19 11 0,33 Sedang
20 13 0,39 Sedang
21 15 1,45 Sedang











(berkemampuan tinggi) dan yang kurang pandai























Berdasarkan perhitungan daya beda soal
menggunakan rumus diatas,maka diperoleh data
sebagaiberikut:
Tabel3.5HasilPerhitunganDayaBedaSoal
Nosoal BA BB PA PB D Kesimpula
n
1 9 8 17 16 0,03 Baik
62
2 5 8 17 16 -0,21 Cukup
3 9 14 17 16 -0,35 Cukup
4 7 8 17 16 -0,09 Cukup
5 8 3 17 16 0,28 Baik
6 15 11 17 16 0,19 Baik
7 15 13 17 16 0,07 Baik
8 15 7 17 16 0,44 Baik
9 5 3 17 16 0,11 Baik
10 8 11 17 16 -0,22 Cukup
11 14 8 17 16 0,32 Baik
12 16 10 17 16 0,32 Baik
13 8 11 17 16 -0,22 Cukup
14 15 16 17 16 -0,12 Cukup
15 12 14 17 16 -0,17 Cukup
16 13 13 17 16 -0,05 Cukup
17 13 13 17 16 -0,05 Cukup
18 15 15 17 16 -0,06 Cukup
19 11 8 17 16 0,15 Baik
20 13 12 17 16 0,01 Baik
63
21 15 10 17 16 0,26 Baik
22 4 5 17 16 -0,08 Cukup
.
3.6PresentaseHasilPerhitunganDayaBedaSoal























Setelah analisis dan perhitungan validitas,


















1 Valid Reliabel Baik Sedang
2 Valid Reliabel Cukup Sedang
3 Valid Reliabel Cukup Sedang
4 Valid Reliabel Cukup Sedang
5 Valid Reliabel Baik Sedang
6 Valid Reliabel Baik Sedang
7 Valid Reliabel Baik Sedang
8 Valid Reliabel Baik Sedang
9 Valid Reliabel Baik Sukar
10 Valid Reliabel Cukup Sedang
11 Valid Reliabel Baik Sedang
12 Valid Reliabel Baik Sedang
13 Valid Reliabel Cukup Sedang
14 Valid Reliabel Cukup Sedang
65
No Kriteria
15 Valid Reliabel Cukup Sedang
16 Valid Reliabel Cukup Sedang
17 Valid Reliabel Cukup Sedang
18 Valid Reliabel Cukup Sedang
19 Valid Reliabel Baik Sedang
20 Valid Reliabel Baik Sedang
21 Valid Reliabel Baik Sedang
22 Valid Reliabel Cukup Sukar
Berdasarkantabeldiatas,terdapat22butirsoal
yangdapatdigunakankarenamemenuhikriteriadan




Uji normalitas digunakan untuk mengetahui
kenormalan suatu distribsidalam data nilaites kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Uji normalitas yang




H0 :peserta didik mempunyaipeluang yang sama
untukdapatdipilihmenjadiobjekpenelitian.
Ha :Peserta didiktidakmempunyaipeluang sama
untukdapatdipilihmenjadiobyekpenelitian
b)Menentukanstatistikyangdipakai
Rumus yang dipakaiuntuk menghitung normalitas
















































































Penelitian inimenggunakan penelitian eksperimen.
Subyekpenelitiannyadibedakanmenjadikelaseksperimen
satu kelas kontrol.Kelas eksperimen pada penelitian ini
merupakankelasIVAdankelaskontrolkelasIVB.Padakelas





dilakukan analisis data terlebih dahulu terhadap data
















































































1. E-01 95 1. K-01 70
2. E-02 80 2. K-02 75
3. E-03 75 3. K-03 85
4. E-04 50 4. K-04 80
5. E-05 85 5. K-05 65
6. E-06 75 6. K-06 60
7. E-07 70 7. K-07 75
8. E-08 75 8. K-08 75
9. E-09 85 9. K-09 80
10. E-10 70 10. K-10 60
11. E-11 65 11. K-11 50
12. E-12 85 12. K-12 50
13. E-13 80 13. K-13 65
14. E-14 70 14. K-14 85
15. E-15 75 15. K-15 85
16. E-16 75 16. K-16 75
75
17 E-17 95 17 K-17 70
18 E-18 75 18 K-18 50
19 E-19 95 19 K-19 55
20 E-20 70 20 K-20 70
21 E-21 80 21 K-21 80
22 E-22 90 22 K-22 70
23 E-23 65 23 K-23 65
24 E-24 75 24 K-24 75
25 E-25 80 25 K-25 65
26 E-26 70
27 E-27 85
Rata-rata 77,41 Rata-rata 70,20
Berdasarkantabeldiatas,nilairata-ratayangdiperoleh
kelaseksperimenadalah77,41denganjumlahpesertadidik

















No Intervalkelas Frekuensi Frekuensi
Relatif
1. 50-57 1 3,7%
2. 58-65 2 7,4%
3. 66-73 5 18,5%
4. 74-81 11 40,7%
5. 82-89 5 18,5%










No Intervalkelas Frekuensi Frekuensi
Relatif
1. 50-55 3 12%
2. 56-61 2 8%
3. 62-67 4 16%
4. 68-73 5 20%
5. 74-79 5 20%
6. 80-85 6 24%
Jumlah 25 100






































































Dari hasil perhitungan uji homogenitas untuk





Hasilperhitungan menunjukkan bahwa darihasil
keterampilan pemahaman siswa kelas IVA dan IVB
berdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji
perbedaan dua rata-rata antara kelas eksperimen dan
kelaskontroldigunakanujitsatupihakkanan.Halini
80
dikarenakan untuk menegtahui model pembelajaran
kooperatif bamboo dancing berpengaruh digunakan
dalampembelajaran pada materisumber daya alam.
Adanyapeningkatanakhirpadaketermpilanpemahaman


























































































pembelajaran kooperatifBamboo Dancing berpengaruh







adalah untuk meningkatkan keterampilan pemahaman






IVb sebagaiawalpelaksanaan penelitian.Tes awal
(pretest)adalah hasildarianalisis soalyang terlebih
dahuludiujicobakanpadakelasVb.Lalusoaltersebut
diujikelayakannyaberdasarkanvaliditas,realibilitas,taraf




















Analisis uji normalitas dan uji homogenitas juga
menunjukkan bahwa kedua kelas dalam kodisiyang
normaldanhomogen.Olehkarenaitukeduakelaslayak
untuk dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas
eksprimen.Berdasarkanperhitunganyangtelahdilakukan,
penelitimenentukan bahwa kelas IVb sebagaikelas
kontroldankelasIVasebagaikelaseksperimen.
2.Analisisdataakhir.Untukmemperolehdataakhir,peneliti
melakukan proses pembelajaran dikelas IVb sebagai
kelaskontroldankelasIVasebagaikelaseksperimen.
Kelaseksperimendankontrolmendapatperlakuanyang
berbeda,yaitu kelas eksperimen menggunakan model
kooperatifbamboo dancing dalam pembelajaran IPS
materisumber daya alam sedangkan kelas kontrol
menggunakanstrategikonvensionaldalam pembelajaran
IPS materisumberdaya alam.Proses pembelajaran






kesukaran,dan daya beda soal.Hasilnya adalah soal
84
pilihangandayangdigunakansebagaipostest.
Berdasarkan hasilpostestyang telah dilakukan,
nilairata-ratakelaskontroladalah70,20denganstandar












Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti
menggunakanmodelkooperatifbamboodancing pada
kelas IVa (kelas eksperimen)dengan tujuan melihat




peserta didik kelas IV MIMIFTAHUL AKHLAQIYAH
Semarangdalam pembelajaranIPS materisumberdaya
alam.Olehkarenaitu,pembelajaranIPSmaterisumber
daya alam menggunakan modelkooperatif bamboo
dancing lebih berpengaruh dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional karena model kooperatif
bamboodancingmenarikdanmenyenangkansehingga
pesertadidiktidakmerasabosandenganpembelajaran
yang sedang berlangsung.Penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran meningkat sehingga















yang menyiapkan dan mengkondisikan, karena
dibutuhkankesiapanyangbenar-benarmatang.
3.KeterbatasanKemampuan
Peneliti menyadari adanya keterbatasan
kemampuan khususnya dalam pengetahuan ilmiah.
Namun penelitiberusaha semaksimalmungkin dalam
menjalankan penelitian dengan bimbingan daridosen
pembimbing.
Demikianlah keterbatasan yang peneliti alami
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selamamelakukanpenelitiandiMIMiftahulAkhlaqiyah.







yaitu diMIMiftahulAkhlaqiyah.Namun jika terdapat
penelitian ditempatyang berbeda,kemungkinan hasil






Berdasarkan hasilpenelitian skripsidengan judul
“PengaruhModelpembelajaranKooperatifBambooDancing
Terhadap Keterampilan Pemahaman MateriSumberDaya
Alam MapelIPSSiswaKelasIVMIMiftahulAkhlaqiyah”ada
perbedaanhasilketerampilanpemahamanIlmuPendidikan
Sosial melalui penggunaan model kooperatif Bamboo
Dancing dikelas eksperimen dan metode konvensional
ceramah di kelas kontrol, hal ini dibuktikan adanya
perbedaan keterampilan pemahaman peserta didik yang
pengajarannya menggunakan model pembelajaran












Dari hasil penelitian tentang Pengaruh Model





a.Bagi peserta didik disarankan untuk selalu
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru
denganseksama.
b.Peserta didik dilatih untuk berani dalam
mengemukakan informasiyang didapat mengenai
materiyangdisampaikanguru.
2.Bagipendidik
Guru dapatmemilih modelatau metodepembelajaran
89
yangtepatagarpesertadidikdapataktifdalam kegiatan











inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan





dan kesempurnaan. Peneliti mengucapkan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan skripsiini.Semoga amalbaiknya mendapat
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Peserta didik dapatmenjawab hasil
biogas
12












Peserta didik dapatmenjawab hasil
tambang
22
Pesera didik dapat menjawab
mengenaienergialternatif
19,21
Peserta didik dapat menyebutkan
makananpokokselainpadi
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1.D 6.A 11.C 16.A 21.D 26.D
2.A 7.A 12.B 17.D 22.D 27.D
3.D 8.A 13.A 18.D 23.A 28.C
4.B 9.D 14.C 19.B 24.B 29.C






























































































































































































1.D 6.D 11.C 16.A 21.C
2.B 7.A 12.C 17.B 22.D
3.D 8.C 13.D 18.B
4.B 9.B 14.C 19.D










1. E-01 40 1. K-01 50
2. E-02 70 2. K-02 60
3. E-03 55 3. K-03 45
4. E-04 60 4. K-04 75
5. E-05 75 5. K-05 55
6. E-06 50 6. K-06 50
7. E-07 60 7. K-07 70
8. E-08 70 8. K-08 80
9. E-09 40 9. K-09 55
10. E-10 60 10. K-10 50
11. E-11 70 11. K-11 40
12. E-12 75 12. K-12 55
13. E-13 75 13. K-13 45
14. E-14 70 14. K-14 70
15. E-15 60 15. K-15 80
16. E-16 70 16. K-16 65
17 E-17 70 17. K-17 60
18 E-18 80 18. K-18 50
19 E-19 45 19. K-19 75
20 E-20 60 20. K-20 65
21 E-21 85 21. K-21 65
22 E-22 70 22. K-22 55
23 E-23 65 23. K-23 50
24. E-24 70 24. K-24 50
25. E-25 75 25. K-25 55
26. E-26 55
27. E-27 60






























yang jelas,sistematis,dan logis,dalam karya
yang estetis,dalam karyaysng estetis,dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat,dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku
anakberimandanberakhlakmulia.
B.KompetensiDasar
3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan














alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan
dengansistematis.
E.KarakterSiswayangDiharapkan












Indonesia merupakan negara yang kaya akan
sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut





alam nabatidan hewani.Sumberdaya alam nabati
adalahsumberdayaalam yangberasaldaritunbuhan.
Contoh sumberdaya alam nabatiantara lain padi,
jagung,singkong,ubi,sayuran,buah-buahan,dankelapa.
Sementaraitu,sumberdayaalam hewaniadalahsumber





sumber daya alam terbarukan.Sumberdaya alam
terbarukanmerupakansumberdayaalam yangsumber
daya alam yang dapatdikembali,baik secara alami
maupunbuatanmanusia.Sebagaicontoh,jagungdan
padidapatdiadakanlagidenganmenanamnya.Sapidan
ayam dapat diadakan kembali dengan
mengembangbiakkannya.
Selain sumberdaya alam terbarukan,Indonesia
memilikisumber daya alam yang tak terbarukan.
Sumberdayaalam takterbarukanmerupakansumber
daya alam yang jumlahnya terbatas.Selain itu,daya
pulihnyamemerlukanwaktuyangsangatlama.Sumber
dayaalam yangtakterbarukansebagaiberikut.




yang dioalah akan menghasilkan produk minyak
tanah,solar,pelumas,ter,bensin,bensol,danaspal.

















alam,terutama sumberdaya alam tak terbarukan.
Sebagaicontohminyakbumi.Minyakbumidapathabis
jika digunakan terus menerus.Bagaimana dengan
sumber daya alam terbarukan? Meskipun dapat
diadakankembali,kitajugaharusbijakdanbertanggung
jawab dalam menggunakan sumber daya alam
terbarukan. Pemanfaatan yang kurang bijak dan








































































































yang jelas,sistematis,dan logis,dalam karya
yang estetis,dalam karyaysng estetis,dalam
gerakan yang mencerminkan anak sehat,dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku
anakberimandanberakhlakmulia.
B.KompetensiDasar
3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan





























Indonesia merupakan negara yang kaya akan
umber daya alam. Sumber daya alam tersebut





alam nabatidan hewani.Sumberdaya alam nabati
adalahsumberdayaalam yangberasaldaritunbuhan.
Contoh sumberdaya alam nabatiantara lain padi,
jagung,singkong,ubi,sayuran,buah-buahan,dankelapa.
Sementaraitu,sumberdayaalam hewaniadalahsumber





sumber daya alam terbarukan.Sumberdaya alam
terbarukanmerupakansumberdayaalam yangsumber
daya alam yang dapatdikembali,baik secara alami
maupunbuatanmanusia.Sebagaicontoh,jagungdan
padidapatdiadakanlagidenganmenanamnya.Sapidan
ayam dapat diadakan kembali dengan
mengembangbiakkannya.
Selain sumberdaya alam terbarukan,Indonesia
memilikisumber daya alam yang tak terbarukan.
Sumberdayaalam takterbarukanmerupakansumber
daya alam yang jumlahnya terbatas.Selain itu,daya
pulihnyamemerlukanwaktuyangsangatlama.Sumber
dayaalam yangtakterbarukansebagaiberikut.




yang dioalah akan menghasilkan produk minyak
tanah,solar,pelumas,ter,bensin,bensol,danaspal.

















alam,terutama sumberdaya alam tak terbarukan.
Sebagaicontohminyakbumi.Minyakbumidapathabis
jika digunakan terus menerus.Bagaimana dengan
sumber daya alam terbarukan? Meskipun dapat
diadakankembali,kitajugaharusbijakdanbertanggung
jawab dalam menggunakan sumber daya alam
terbarukan. Pemanfaatan yang kurang bijak dan















































































































































































































1.D 6.D 11.C 16.A 21.C
2.B 7.A 12.C 17.B 22.D
3.D 8.C 13.D 18.B
4.B 9.B 14.C 19.D
5.C 10.A 15.D 20.C
Lampiran22
DaftarNilaiPosttestEksperimendanKelasKontrol




1. E-01 95 1. K-01 70
2. E-02 80 2. K-02 75
3. E-03 75 3. K-03 85
4. E-04 50 4. K-04 80
5. E-05 85 5. K-05 65
6. E-06 75 6. K-06 60
7. E-07 70 7. K-07 75
8. E-08 75 8. K-08 75
9. E-09 85 9. K-09 80
10. E-10 70 10. K-10 60
11. E-11 65 11. K-11 50
12. E-12 85 12. K-12 50
13. E-13 80 13. K-13 65
14. E-14 70 14. K-14 85
15. E-15 75 15. K-15 85
16. E-16 75 16. K-16 75
17 E-17 95 17. K-17 70
18 E-18 75 18. K-18 50
19 E-19 95 19. K-19 55
20 E-20 70 20. K-20 70
21 E-21 80 21. K-21 80
22 E-22 90 22. K-22 70
23 E-23 65 23. K-23 65
24. E-24 75 24. K-24 75
25. E-25 80 25. K-25 65
26. E-26 70
27. E-26 85





















Terwujudnya generasi muslim yang tekun beribadat,
berakhlaqulkarimahdanungguldalam prestasi.
MISI
1.Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam
pencapaianprestasiakademikdannonakademik
2.MenumbuhkanpenghayatandanpengalamanajaranIslam
sehingga menjadi siswa yang tekun beribadah dan
berakhlaqulkarimah










4.Siswa melakukan pergeseran dengan berdiridiujung
salahsatujajarankemudianbergeserkeujunglainnya,
masing-masing peserta didikmendapatkan pasangan
yangbaruuntukberbagiinformasi
5.Pesertadidikmengerjakantes
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e-mail :Novaalqomariyah17@gmail.com
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1.Formal
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